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La presente tesis busca dar a conocer la importancia que tienen los precios de 
transferencia entre empresas vinculadas, su propósito es enfocarse en la 
legislación peruana, estudiando los efectos que este tiene sobre la determinación 
del impuesto a la renta. 
 
El objetivo general de la presente investigación es analizar la problemática que 
existe referente a Precios de Transferencia y su Influencia en el Impuesto a  la 
Renta de las Empresas Importadoras de Pvc del Distrito de los Olivos, Año 2015. 
Por lo tanto lo que se tratara de explicar a lo largo del desarrollo de la presente 
investigación será si los precios de transferencia influyen de manera positiva o 
negativa sobre el impuesto a la renta, ya que este último es materia de estudio de 
mucha importancia porque tiene un aporte muy significativo al desarrollo de la 
economía del país. 
 
Las variables consideradas como objeto de estudio en la presente investigación 
son: Precios de transferencia (variable independiente) y el impuesto a la renta 
(variable dependiente). 
 
La hipótesis general planteada es: Los precios de transferencia tienen influencia 
positiva en el impuesto a la renta de las empresas importadoras de PVC del distrito 
de Los Olivos, año 2015. 
 
El diseño corresponde a una investigación no experimental de tipo descriptivo; el 
análisis que se realizó a los resultados obtenidos, permitió confirmar la hipótesis 
planteada, concluyendo que Los precios de transferencia tienen influencia positiva 
en el impuesto a la renta de las empresas importadoras de PVC del distrito de Los 
Olivos, año 2015. 
 








This thesis seeks to publicize the importance of transfer prices between related 
companies, its purpose is to focus under Peruvian law, studying the effects it has 
on the determination of income tax. 
 
The overall objective of this research is to analyze the problems that exist 
concerning transfer pricing and its influence on the income tax of the importers of 
PVC District of Olivos, 2015. So what that it was explain throughout the development 
of this investigation will be whether transfer pricing influence positively or negatively 
on the income tax, since the latter is studied very important because it has a very 
significant contribution to the development of economy. 
 
The variables considered as an object of study in this research are: Transfer pricing 
(independent variable) and income tax (dependent variable). 
 
The general hypothesis is: Transfer prices have positive influence on the income 
tax of the importers of PVC district of Los Olivos, 2015. 
 
The design corresponds to a non-experimental descriptive research. 
 
The analysis was performed on the results, allowed to confirm the hypothesis, 
concluding that transfer prices have positive influence on the income tax of the 
importers of PVC district of Los Olivos, 2015. 
 
 
Keywords: Transfer pricing, income tax, related companies. 
